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Для общей оценки предпринима-телей, как потенциальных, так 
и уже действующих на практике, всё 
чаще используется компетентностный 
подход. Сегодня он применяется не 
только при приеме сотрудников на ре-
альную должность в бизнес-практике, 
но и при проведении конкурсов на фи-
нансирование предпринимательских 
проектов или получении займа. Одна-
ко для диагностики предприниматель-
ских компетентностей необходимо 
их прежде развивать в процессе обу-
чения менеджменту и бизнесу и, как 
показывает международная практика, 
нужно этот процесс начинать как мож-
но раньше, начиная со школы и затем 
в вузе.
В системе вузовской подготовки 
обучать предпринимательству нуж-
но обязательно, причём не только на 
экономическом или управленческом 
факультетах, но и на других специ-
ализациях. Современное образова-
ние должно состоять в приобретении 
умения действовать в новой ситуации. 
Студенты должны учиться действи-
ям, которым сопутствуют экономиче-
ские знания. В таком образовательном 
процессе акцент обучения делается 
не на овладении студентами готовым 
знанием, а на его выработке, на пар-
тнёрстве обучаемого и преподавателя. 
Результатами такого обучения, поми-
мо знаний, являются навыки предпри-
нимательской деятельности, а также 
развитие системы ценностей, про-
фессиональных позиций, лидерства, 
жизненных установок, своеобразного 
миропреобразования, способствую-
щего прогрессу. Фактически именно 
умение использовать знания на прак-
тике является частью знания в целом, 
управления им, так как, на наш взгляд, 
знание, которое не используется прак-
тически, в рамках предприниматель-
ской деятельности не имеет смысла. 
По мнению специалистов, самой 
важной работой бизнесмена является 
решение проблем, для чего он должен 
иметь навыки быстрого анализа и вы-
работки решений, в том числе группо-
вых, принятых в результате конструк-
тивного диалога с коллегами.
 Современный выпускник вуза, 
получающий образование в сфере ме-
неджмента по специализации «малый 
бизнес», должен овладеть, как свиде-
тельствуют учебные планы, четырьмя 
основными видами деятельности: ор-
ганизационно-управленческой, ана-
литической, научно-исследователь-
ской и педагогической и решать ряд 
профессиональных задач. В данной 
статье рассмотрим компетентностные 
проблемы в рамках только одного из 
представленных видов деятельности, 
а именно – аналитической, которая 
в бизнес-практике предполагает на-
личие следующих компетенций: по-
иск, анализ и оценка информации для 
подготовки и принятия управленче-
ских решений; анализ существующих 
форм организации управления; разра-
ботка и обоснование предложений по 
их совершенствованию; анализ и мо-
делирование процессов управления. 
Однако для осуществления предпри-
нимательской деятельности выпуск-
ник специализации «малый бизнес» 
должен ещё владеть:
 • способностью использовать ко-
личественные и качественные методы 
для проведения научных исследова-
ний и управления бизнес-процессами 
(ПК-5);
 • методами экономического 
анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде 
(ПК-6);
 • методами стратегического ана-
лиза (ПК-7);
 • способностью готовить анали-
тические материалы для управления 
бизнес-процессами и оценки их эф-
фективности (ПК-8).
Чтобы развить предпринима-
тельские компетенции очень важно 
«погружать» студента в бизнес-
практику. В связи со сказанным, це-
лесообразно использовать в образо-
вательном процессе метод анализа 
конкретных ситуаций (кейс-стади 
метод, case-study - от англ. case – 
случай, ситуация), который может 
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использоваться для апробации полу-
ченных знаний, как логическое про-
должение лекционных занятий или 
даже «вкрапления» в них, поэтому 
необходимо подбирать кейсы в рам-
ках конкретной темы занятия. Как 
показывает анализ проблемы, в ву-
зовском образовании этот метод ас-
социируется с Гарвардской школой 
бизнеса, которая всегда стремилась 
соединить теорию и практику что, 
как правило, и позволяло готовить 
студентов для дальнейшей деятель-
ности в бизнесе и предприниматель-
стве. Известно, что в настоящее вре-
мя Гарвардская школа бизнеса вы-
деляет почти 90% учебного времени 
на разбор кейсов с использованием 
видеоматериалов, компьютерного и 
программного обеспечения. По мне-
нию специалистов, метод case-study 
относится к неигровым активным 
методам обучения [1].
Сегодня метод кейсов приобрел 
четкий технологический алгоритм, 
стал одной из «фирменных» тех-
нологий бизнес-образования, даёт 
начало различным идеям в бизне-
се, а также стал активно использо-
ваться не только в американском, 
но и в европейском бизнес-образо-
вании. Как свидетельствует анализ 
литературы, лидером по сбору и 
распространению кейсов является 
созданный в 1973 году по инициа-
тиве 22 высших учебных заведений 
The Caseт Clearing House of Great 
Britain and Ireland; с 1991 года он 
называется European Case Clearing 
House (ECCH). ECCH является не-
коммерческой организацией, которая 
связана с организациями, предостав-
ляющими и использующими кей-
сы и расположенными в различных 
станах мира. В настоящее время в 
состав ECCH входит около 340 орга-
низаций, среди которых The Harvard 
Business School Publishing, Инсти-
тут развития менеджмента (IMB) 
в Лозанне, в Швейцарии, INSEAD, 
в Фонтенбло во Франции, IESE в 
Барселоне в Испании, Лондонская 
бизнес-школа в Англии, а также 
Школа менеджмента в Кранфилде. 
У каждой из этих организаций своя 
коллекция кейсов, право на распро-
странение которых имеет ECCH [2].
В российской системе высшего 
образования интерес к ситуацион-
ному анализу возник лишь в конце 
двадцатого столетия. На конферен-
ции преподавателей экономических 
дисциплин в совпартшколах, состо-
явшейся в 1926 году, рассматрива-
лись вопросы применения в обуче-
нии различных методов обучения, 
в том числе метода казусов. Метод 
case-study – это метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем ре-
шения конкретных задач – кейсов. 
В основе ситуации лежит преце-
дент, или случай (case), специально 
разрабатываемый по определённым 
правилам на основе реального фак-
тического материала с целью по-
следующего разбора на учебных за-
нятиях. Другая разновидность кейс-
стади метода – конструирование 
дизайнов единичных и множествен-
ных случаев. При этом в отличие от 
учебных задач, в подобных ситуа-
циях отсутствует чётко выраженный 
набор исходных данных, которые 
необходимо использовать для полу-
чения единственно правильного ре-
шения. Также в структуре анализа 
кейсов отсутствует ряд вопросов, на 
которые необходимо давать ответы. 
Вместо этого обучаемому следует 
целиком осмыслить ситуацию, из-
ложенную в кейсе, самому выявить 
проблему и вопросы, требующие 
решения. Данный метод, в отличие 
от формализованных, имеет сугубо 
прикладной характер, он не требует 
особого обоснования и может быть 
проверен исключительно практикой 
[3].
В теории анализируемого ме-
тода различают полевые ситуации, 
основанные на реальном фактиче-
ском материале, и крессельные (вы-
мышленные) кейсы. Специалистами 
доказано, что очевидные преимуще-
ства данного метода в том, что рабо-
та над ситуацией вызывает сильную, 
напряженную целевую устремлен-
ность, материал не нагромождается 
в беспорядке, а укладывается слоями 
в определённой последовательности, 
постоянно приобщая обучаемого к 
самостоятельному или групповому и 
сознательному разрешению постав-
ленной задачи. Обучающиеся долж-
ны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, пред-
ложить возможные решения и вы-
брать лучшее из них. Использование 
кейсов в процессе обучения обычно 
основывается на двух методах, кото-
рые связаны с двумя школами кейс-
стади – Гарвардской (американской) 
и Манчестерской (европейской). 
Американские кейсы больше по 
объему (20-25 страниц текста, плюс 
8-10 страниц иллюстраций), евро-
пейские кейсы в 1.5-2 раза короче. 
В учебном процессе чаще всего ис-
пользуются ситуации: известная, 
для разрешения которой имеются 
аналоги; в этом случае метод раз-
решения ситуации стандартный; по-
добная, которую необходимо срав-
нить с другими идентичными ситу-
ациями, не всегда аналогичными, 
но в тоже время имеющими единую 
основу, которую можно видоизме-
нять, приблизив ее к рассматривае-
мой ситуации; неизвестная или слу-
чайная ситуация, разработанная в 
50-х годах братьями Пигорсами, ко-
торая не встречалась в практической 
деятельности и ее нельзя сравнить 
с каким-либо образцом даже с по-
мощью определенной модификации, 
следовательно, необходимо найти 
принципиально новый способ ее ре-
шения. Метод кейс-стади можно рас-
сматривать как синергическую тех-
нологию, суть которой заключается 
в подготовке процедур погружения 
группы в ситуацию, формировании 
эффектов умножения знания, обме-
на открытиями, новыми идеями и 
озарениями. Отличает данный метод 
следующие характерологические 
признаки:
1. наличие модели социально-эко-
номической системы, состояние кото-
рой рассматривается в некоторый дис-
кретный момент времени, использова-
ние фактических проблем организации;
2. возможно участие максималь-
ного количества людей в изучении 
ситуации, выяснении и сравнении раз-
личных взглядов и принятии коллек-
тивных решений;
3. минимальная степень зависимо-
сти участников анализа друг от друга, 
наличие у каждого права на правиль-
ные и неправильные ответы, взаим-
ный обмен информацией;
4. многоальтернативность решений, 
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принципиальное отсутствие единствен-
ного и правильного решения;
5. наличие системы группово-
го оценивания деятельности (сами 
участники, педагог, эксперты);
6. преподаватель проводит сту-
дентов через все этапы анализа и 
исполняет функции организатора, 
эксперта, катализатора процесса 
[4. С. 44-45].
Следует отметить, что именно 
междисциплинарный характер кейс-
стади позволяет широко использовать 
эту технологию в качестве сложного 
образовательного инструмента, фор-
мируя у обучаемых самостоятель-
ность, умение ориентироваться в раз-
нообразных вопросах, связанных с 
предпринимательской деятельностью. 
Кроме того, кейс можно использовать 
на различных этапах обучения пред-
принимательству, а также для разных 
целей, например, многоаспектный 
анализ социально-экономической об-
становки, разработка бизнес идеи от 
замысла до проекта, составление биз-
нес-плана, прогнозирование потен-
циальных рисков, анализ тенденций 
и оценка выработанных альтернатив, 
разработка системы контроллинга и 
пр.
Нам представляется очевидным, 
что для современного организато-
ра малого бизнеса особенно важно 
овладеть навыками анализа. Как 
известно, существует множество 
видов анализа. Одни виды анали-
за представляют собой инструмент 
исследования (например, причин-
ный анализ, представляющий собой 
вычленение в изучаемом объекте 
некоторых причин), другие виды 
анализа тяготеют к объекту. Кейс-
стади относится ко второй категории 
анализа и предполагает включение 
разнообразных видов аналитиче-
ской деятельности, приложенной к 
осмыслению ситуации, например, 
проблемный анализ (формирование 
проблемного поля, классификация 
и ранжирование проблем), систем-
ный анализ (рассмотрение объекта с 
позиций системного подхода), про-
гностический анализ (формирование 
прогнозов будущего развития ситу-
ации), ситуационной анализ (моде-
лирование ситуации и ее составляю-
щих) и др.
Таким образом, анализ ситуации, 
изложенной в кейсе, представляет 
собой совокупность перечисленных 
видов анализа, направленных на 
развитие аналитических компетент-
ностей. Однако конкретный кейс 
может предполагать решение от-
дельных составляющих комплекса 
перечисленных аналитических за-
дач, так как в своем методологиче-
ском содержании каждый изучаемый 
учебный курс имеет ещё и свои раз-
новидности анализа, например, в 
менеджменте – управленческий, в 
экономике – финансовый и пр. Сле-
довательно, производная категория 
«анализ ситуации» предполагает 
применение разнообразных видов 
аналитической деятельности для 
осмысления студентами состояния 
бизнес – ситуации, выявления про-
блем и их ранжирования по значимо-
сти и срочности, поиска вариантов 
их разрешения, а также анализируя 
риски и формируя прогнозы по пово-
ду будущего развития ситуации. 
Для эффективности проведения 
занятия преподаватель может поддер-
живать эмоциональное напряжение 
в игровых группах такими средства-
ми, как: несоответствием ресурсов 
и цели; неполнотой информации об 
объекте; соревнованием групп по вы-
работке решения; конкуренцией от-
дельных участников; многоаспектным 
оцениванием результатов деятельно-
сти. Именно несоответствие учебной 
цели, поставленной перед обучаемы-
ми в изучаемом кейсе, и имеющихся 
у студентов ресурсов (ограниченность 
теоретических знаний, практического 
опыта, времени для принятия реше-
ния, недостаток информации об объ-
екте, несовместимость членов груп-
пы) делает задачу нетривиальной, 
требующей от обучаемых интеллек-
туальных затрат, критического мыш-
ления, культуры полемики и партнёр-
ских отношений при взаимодействии 
[5. С. 108-114]. 
Хотя про метод кейс-стади на-
писано много, для преподавателя, 
использующего его в учебном про-
цессе, важно знать и понимать его 
специфику и разнообразие техноло-
гических подходов. Как, правило, 
кейсы представляются в печатном 
виде или на электронных носите-
лях, однако доказано, что включе-
ние в текст фотографий, диаграмм, 
таблиц делает его более наглядным 
для студентов. В последнее время, 
как показывает практика, все попу-
лярнее становятся мультимедийное 
представление кейсов. Возможности 
мультимедиа сочетают в себе пре-
имущества текстовой информации и 
интерактивного видео изображения. 
Для кейсов больших размеров важно 
первичное знакомство с материалом 
осуществлять в условиях домаш-
ней подготовки, предполагающей 
ознакомление с описанием случая в 
предпринимательской практике, ана-
лиз ситуации и проблематизацию. 
Объемный кейс, составляющий до 
нескольких десятков страниц, может 
использоваться в течение несколь-
ких практических занятий.
Процедура работы с ситуацией в 
аудитории состоит в том, что обучае-
мый представляет свои идеи и реше-
ния (домашние заготовки) в команде, 
затем в дискуссии с другими обуча-
емыми проводится многоаспектный 
анализ, экспертиза обсуждаемых 
вариантов и выработка группового 
решения. Обсуждение ситуации на 
занятии проводится для того, чтобы 
преподаватель убедился в хорошем 
усвоении материала и правильном 
понимании всеми обучаемыми про-
блем, поставленных в ситуации. С 
этой целью преподаватель отвечает 
на вопросы, которые возникают у 
участников анализа. Причём вопро-
сы допускаются только по разъясне-
нию событий или фактов, а не для 
объяснения причин или вариантов 
решений и действий, если тако-
вые описаны. Группа формулирует 
выводы и готовит публичные пре-
зентации своих решений, которые 
могут быть представлены в виде: 
перечня ключевых моментов ситу-
ации во времени; таблицы задач и 
принимаемых вариантов решений; 
разнообразных диаграмм послед-
ствий; графиков изменения финан-
сово-экономических показателей; 
визуально оформленных решений 
в виде символов, рисунков; класси-
фикационных групп действий и со-
бытий; мини проектов предложений 
или бизнес-планов. Затем на основе 
сообщений подгрупп организуется 
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межгрупповая дискуссия, которой 
руководит преподаватель, выпол-
няя роли модератора дискуссии, а 
при необходимости – оппонента и 
критика, активизируя и направляя 
взаимодействие участников обсуж-
дения, иногда «переадресовывая» 
вопросы к другим обучаемым. При 
подведении итогов анализа он даёт 
оценку выводам подгрупп и участ-
ников, а также всему результату по 
принятым решениям и итогам дис-
куссии. Практикой доказано, что на 
таком занятии развиваются навыки 
лидерства, коммуникативные компе-
тенции и умения работать в команде.
 Несмотря на явные преимущества 
такой технологии обучения, имеются 
и негативные моменты применения 
метода кейсов. На наш взгляд, они 
заключается, во-первых, в том, что 
обучение происходит, как правило, 
в группе, порой с достаточно низкой 
компетентностью, что не позволяет 
зачастую сделать правильные выводы 
и выработать конструктивные реше-
ния. Во-вторых, обучение осущест-
вляется на тех материалах, которые 
имеются у преподавателя, что порой 
снижает эффективность анализа, так 
как конкретные сведения об органи-
зации и подробности ситуации у него 
зачастую отсутствуют. В-третьих, 
кроме того, бывает, что обсуждение 
довольно долго ведётся внутри коман-
ды, что иногда приводит участников 
к конфликту мнений, а при дефиците 
учебного времени и слабой психоло-
гической компетенции педагогов, это 
не всегда способствует профессио-
нальному разбору кейса и решению 
проблем.
Для того чтобы достичь образова-
тельного эффекта, то есть выработать 
аналитические компетентности при 
работе с кейсом, ориентация на логи-
ческий анализ достигается чередова-
нием в изложении действий руково-
дителей бизнеса и персонала и их по-
следствий, исключением из материала 
оценок, логических выводов и заклю-
чений, кроме тех, которые специально 
вводятся для информации, которая 
подлежит дальнейшему анализу. Кро-
ме того, многие бизнес-ситуации, не 
имеют готового решения, так как по-
мимо экономического или управлен-
ческого, носят юридический или эти-
ческий характер и, в связи с этим, тре-
буют многоальтернативного анализа и 
самостоятельного поиска студентами 
возможных вариантов действий или 
решений на основе разнообразных 
компетенций, в том числе, предприни-
мательских, а также их личностного 
ценностного потенциала и персональ-
ной ответственности. И, наконец, для 
содержания любого кейса постоянное 
условие – это потребность в реализме 
ситуации. Участники анализа должны 
идентифицировать себя с предлага-
емыми ролями и справиться с ними. 
Поскольку не существует универсаль-
ного метода, научившись которому 
можно стать преуспевающим бизнес-
меном, постольку современное обуче-
ние должно иметь дело, прежде всего, 
с моделями разнообразных, динамич-
ных практических бизнес-кейсов, раз-
вивающих предпринимательские, в 
том числе, аналитические компетент-
ности.
Выводы. Таким образом, метод 
анализа кейсов как раз в большей 
степени ориентирован на развитие 
аналитических способностей, управ-
ленческой ментальности и умения 
правильно принимать решения, чем 
на расширение теоретической ком-
петентности студентов. Это метод 
активной мыследеятельности, инстру-
мент интенсификации практического 
усвоения знаний, демонстрации того, 
как теория применяется на практике. 
Вот почему, на наш взгляд, кейс-стади 
метод будет востребован так долго, 
как долго будет существовать наука и 
практика управления и предпринима-
тельства. Нельзя также не отметить, 
что данный метод концентрирует в 
себе значительные достижения техно-
логии «создания успеха», что важно 
для будущего бизнесмена. В нем не 
только предусматривается деятель-
ность по активизации студентов, 
но и стимулируется достигнутый 
успех, подчеркиваются достиже-
ния, поддерживается уверенность 
в себе. Именно достижение успеха 
выступает одной из главных дви-
жущих сил анализируемого метода, 
наращивания познавательной ак-
тивности студентов, формирования 
устойчивой позитивной мотивации 
к развитию их предпринимательских 
компетенций.
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